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Español Bertran, Francesca; Companys Farrerons, Isabel; Montandit Bofa-. 
rull, Núria; Company Climent, Ximo; Puig Sanchis, Isidre; Martínez Subías, 
Antoni. Retaule. Romdnic i @tic dXlcover. (Cicle de confer2ncie.s realitzades el 
desembre de 1992), Centre d'Estudis Alcoverencs, Alcover, 1996. 
Retaule aplega l'estudi rigorós d'un llarg mostreig de peces artístiques 
nascudes en les etapes rominica i gbtica alcoverenques. El ]libre és la culminació 
d'un cicle de conferencies, organitzat pel CEA, que es van realitzar el desembre del 
1992 i duna exposició que va mostrar al públic algunes de les peces protagonistes 
de les xerrades. 
El CEA va recuperar la historia d'una galeria de peces artístiques que 
reclamaven, de nou, l'interes del públic, tal i com I'havien sedult des de feia segles. 
L'homenatge va ser doble; per una banda, amb I'exposició, tornaven a la vila, 
temporalment, algunes peces tan estimades com la Mare de Déu de la Magrana, les 
taules restaurades del retaule o els caps de biga de I'església de la Sang. Ambelles, 
els autors dels articles posaven al diaels coneixements sobre aquestes peces. En els 
articles, el lector compta amb l'atractiu de tenir davant seu una feina d'investigació 
sinthtica, polida i acurada. 
Els quatre articles d'investigació que componen el llibre han estat elaborats 
per especialistes en art medieval: Francesca Español, Isabel Companys, Núria 
Montardit, Ximo Company, Isidre Puig i Antoni Martínez. Aquests estudiosos 
indagaren en I'origen i la creació dels elements plistics i arquitectbnics que 
formaven part de 1'Alcover medieval i queadmiraven els homes i dones alcoverencs 
dels segles XIV i XV. A Retaule, dones, s'estudien els embigats, I'arquitectura, la 
pintura i la plateria de I'Alcover medieval. 
FrancescaEspañol argumentaquede les duesesglésies medievals alcoveren- 
ques, SantaMariai Sant Miquel, aquestan'era lamés antiga. La historiadorade l'art 
demostra que I'església de Sant Miquel podria ser una capella castral, fins i tot, 
hipothticament, menciona un picapedrer que podria haver pres part en I'alcat de 
I'església, el cas de Jaume d'Església, documentat a la Selva del Camp el 1284. 
Español indica qiie I'església de Santa Maria va bastir-se quan,va estabilitzar-se la 
vida a la localitat; en són prova alguns dels llegats testamentaris que es van anotar 
en un dels manuals notarials més antics de les nostres contrades, el d'Alcover, i que 
data del '1228-29. 
S;iiitli M;iri;i, lrta ainb scil(1ó. tenia en uii principi iin;i solri nau nmb absis n 
I;i copqaler:~ i es cobria anih una volta de c;iiió poc apunta[ recolzada claniunt d'arcs 
tor;ils. L;i Iluni ;irrih;ivo ri I'interior a tr;ivbs de tres finestres, tina ;il mig de I'absis, 
iin;i sobre I;i porta d'entrad;~ i la ros;issa que avui tenim. Eii el s. XIV s'hi v;i afegir 
uri cor ; i l t  tle fusta i ;ibaiis del 1398 iina c;ipcll;i gbticti en el tram immediat al 
presbiteri, ;imh la fin;ilitat de donar niés cabuda nls feligresos. De I'interior en 
dest;iqucti dobles columnes adossades. de les quals arrenceven els ares torals. 
L'csiucli cornp;iratiu de la tipologiaarquitectbnicade I'edilici amb temples coetanis 
i ;iinh cleiiients. corii les dobles colunines i I;i rosassa, 1aii pciisrir ;i I'autora que es 
v;i b;istir eii cls ;inys centrals del s.XII1. Fou decliira<l;i Monumeiit Historico- 
Artístic I'iiny 193 1. 
Rcstcs de I'enihigat del inagnífic cor de I'església de Santa Mari;~. ;iterrada 
els onys de I;i guerra civil. es conserven al Museu Diocesi t;irragoní. De I'enihigat, 
fet anih <livuit caps [le higa i vuit bigues. Isabel Companys i Núri;i Montardit 
n'intliquen les dificultats perclassificar les peces en un estil concret. El corde Santa 
M:iria i cl (le I;i S;igristia de la Catedral de Tarragonn tinclrieii els seus precedents 
cii I'nrquitectura nohiliiria hispano-musiilniaria d'kpoca natzarí i quees  prolongar;^ 
eii I;i scva vessant civil: prova (I'aixbés la tribuniique Perecl Cerinioni(ís eiicarregi 
per ;i I;i c;ipcll;i tlel seii Castell de Llcid;~. 
Pes I;i scv:i hniida, Xiriio Cornpoiiy i Isidre Piiig van estudiar el derioiiiiii;it 
rct;iiile <I'Alcovei-. cl:ihi>r;ii perJ;iiiiiie Fcrcr 11. tlefinit coiii el pcrs«ii;itge ccii t~il  tlel 
món pictoric Ileidata del s. XV. Tot i les poques notícies conegudes de I'artista, se 
sapqueel20d'octubredel 1457 el pintorcobravacent florins,delsquatre-centsque 
havia de rebre, pel retaule de I'església Major d'Alcover. En el retaule, que estava 
format per vuit taules principals i quatre a la predel.la, dipositats al Museu Diocesa 
de Tarragona, el pintor hauria assimilat i recollit les influ&ncies estilístiques dels 
pintors contemporanis: Lluís Dalmau, Jaume Huguet. Pere Garcia de Benavarre o 
Bernat Martorell. 
Martínez Subías elogia, fent referencia a la nostra plateria. I'arqueta, peca 
única a les nostres contrades, i la custodia, ambdues, pero, mancades de la 
documentació que en permet donar dades historiques valides. L'autor porta el 
lectoraferun passeigpel món dela terminologia, tecnica i ornaments -percertmolt 
didactic i detallat- usats en el móndela plateria i imatgeria, i també pels principals 
obradors del món gotic. Martíneznopensaqueexistísunaescola tarragonina. sinó, 
més aviat, en I'existencia de diversos obradors. 
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